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The synthesis of N-(3-aminosalicyloyl)-dl-threonine， antimycic acid， one of hydrolytic 
products of antibiotic antimycin A has been achieved from salicylic acid. But the chemical 












































然し最近に歪り米原博士の Blastomycin は An-
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スルが74.29ぢで得られる.M. p. 95~970C ， N分析値:
10.53%.計算値10.45%
137 。CO-NH一OHー CH
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N( 5 -Bromo-acetylsalicyloyl)ーN-(Acetylsalicyloyl) -dl-threonine( V I) 
M. P. 189-90" C了95%dl-threonine 
M.P. 199-200・C. 60%， 
Br~、可，.....CONH-CH-COOH 

















u.v. 348mμ(P.H.10.2) 345mμ(P.H.7.0) 
1. R. 6.24μ， 6.43μ(酸アミド)
dl-Antimycic Acid (lつ
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もに封管中 150~1900C K 1時間加熱加水分解すると 5
Bromosalicylic aced C X J M.P. 160~ 1640Cを64%収
12) 
率にて得られた.H巴wittK従ってサリチル酸のブロム











るニトロソ体.N -(5-Bromo-3-nitroso-salicy loy 1)一dl
threonine C医〕を70%収率で得ることが出来た.M. 
P.179~ 180oC， F eC1，反応陽性で結晶水を有している.
その結品水の模様は次のようである.
イ)水より再結品すると 3分子の結品水を含み




N分析{直 7.27% (計算値 7.31%)
ハ〕メタノーJレ又はエタノーJレより再結品すると結晶
水2分子を含み
N分析値 7.55% (計算値 7.31%)
ニ)これを95~100oC で 2 時間(真空)乾燥すると結
品水を完全に失って
乾燥減量 10.4% (計算値 9.4~め







100" C， 15hr. (封管中)
0)合成dlアンチマイシン酸
139 
た.(M.P. 163~1600C). このものは 5-Bromosalicylic 
acid CXJを氷酪(硫酸)中亙硝酸ソーダによるニトロ

















10.58， 10.53， 10.73 











































水浴上 (XV) 64.5% 



































反応陰性であり， (iii) (班)， (唖)， (]x)が塩酸Iζ不溶
で塩基性を示さないζと等はエステル結合の存在を否定
するものである.また赤外吸収スペクトルiζ於ては〔唖〕







































| 無水酢酸 Conc. HCI /" I2. 4. Dinitro-
fobH- 畑中)/ phenyll hydrazone 
M.P.1960C H，N-CH-CHOH-CH， 



















J;lpち先に得た N一(3-Nitrosalicyloyl) -glycine 
CV1Jをメタノール中で 5必pd-CKて接触還元すれば
71%収率で 3ー アミノサリチロイルグリシンが得られ
る.M.P. 211~2120C でN分析値 13.28% (計算値13.39
%)でF.Cl.反応陽性で赤色lζ皇色する.
ζれをピリヂン中で無水酢酸を作用させると収率21必























tf (X Xl) 
は収率51.2%で 2ー (3'Acetaminosalicyloyl)-ox-
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